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O N E  H U N D R E D  A N D  E L E V E N T H
ANNUAL REPORT
-------------------  OF T H E -------------------
TOWN OFFICERS
-------------------  OF T H E -------------------
T O W N  O F
P HI P P S B URG
MAINE
    FOR YEAR ENDING ------------------------
February 9, 1925
POPULATION 872
1920 CENSUS
THE TIMES COMPANY 
BATH, MAINE
Town Officers, 1924
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
GEORGE C. PEASE ZINA M. EATON
W ILLIAM  R. BOWIE
Town Clerk
EV ERETT A. HARRINGTON
T  reasurer
ALSTON E. OLIVER
Collector of Taxes
PAGE A. WYMAN
Auditor
W ILLIAM  R. BOWKER
Superintendent of Schools
CLARA M. REED
Road Commissioner
FRED A. OLIVER
School Board
J. D. ROGERS AGNES C U T T IN G
CLARA DARLING
Health Officer
GEORGE A. OLIVER
/
0
Selectmen’s Report
RECEIPTS
Due from Alston E. Oliver, Treas. . .  $ 762 34
Due from Harry S. Hosmer, Coll., . . .  34 49
Due from J. F. Upton’s, C o l l .   1,711 03
Due from Page A. Wyman, Coll  5,525 20
State Tax committed  3,694 77
County Tax committed  809 47
Town Tax committed   14,052 26
Rent of Town H a l l   33 00
State, State paupers  357 61
State, State school f u n d ........................ * 1,882 94^
State, State pensions  159 00
State tax on bank stock  159 68
Interest on daily balances.....................  2 42
State, dog licenses refunded................. 20 40
State, Improved State r o a d .................  682 74
Dog licenses received ...........................  98 00
First National Bank, reimbursement 4 18
School League of Winnegance............. 18 00
Notes issued ..........................................  5,000 00
State Highway Departm ent.................  3,282 54
---------------- $38,290 07
EX PEN D ITU R ES
$ 3,694 77 
809 47 
192 65 
2,519 66 
49 95
State t a x  .
County tax
Snow b i l l s ..........
Roads and bridges 
Sidewalks .........
4
4Sebasco road, Special resolve...............   730 00
Material for sam e.................................  39 75
Popham Beach road, Special resolve . .  1,470 00
Material for sam e.................................  302 30
Third Class H ighw ay.........................  1,597 14
State Aid Road ...................................  1,219 30
Contingent ...........................................  433 46
Elmer E. Mclntire, land damage, 1922 65 00
State Paupers .......................................  472 90
Repair School buildings.......................  59 20
Free text books  117 90
Salary of officers  1,761 67
Schools   3,855 76
School supplies   51 67
Tuition .................................................. 282 50
Repair town buildings . ....................... 35 91
Support of Poor / . ...............................  194 50
Interest .................................................. 905 89
■Town of Gray, Maine, Mothers’ Aid
Hester Wallace ...............................  550 00
Chemical toilets for schoolhouses . . . .  722 44
Taxes assumed .....................................  24 00
Emergency roadwork, W  est Point,
Popham Beach and repairs for Win-
negance bridge   35 69
State Pensions  159 00
Dog tax   98 00
Abatements ...........................................  179 00
Due from H. S. Hosmer, Coll  31 19
Due from J. F. Upton’s taxes ............. 775 41
Due from Page A. Wyman, Coll  5,023 97
Notes p a id   9,500 00
Due from Alston E. Oilver, Treas. . .  330 02
----------------$38,290 07
i
5REPAIR OF ROADS AND BRIDGES
Fred A. Oliver, Road Commissioner
April 1 to May 3
Fred A. Oliver and team, 15 days,
$3.50 ................................................... $ 52 50
Ferris Leonard, 13 1/2 days, $3.00 . . . .  40 50
Ellison Houdlette, 8 days, $3.00   24 00
Richard Morse, 4 days, $3.00   12 00
Charles Savage 1 day, $3.00   3 00
Harry Pushard, 13 1/2 days, $3.00 . . . .  40 50
Nelson Heald 1 day, $3.00   3 00
William Heald, 1 day, $3.00   3 00
Allie Rollins and truck, 4 days, $10.00 40 00
Allie Rollins and team, 2 days, $7.00 14 00
Eugene Bradshaw, 3 days, $3.00 . . . .  9 00
Kenneth Wyman, 1 J<3 days, $3.00 . . .  4 00
Edgar T. Colby and te a m   14 90
Fred Oliver’s team, 13)4 days, $4.00 . 54 00
John G. Morse, lumber for bridge . . .  30 08
E. M. Conant & Co., wheel for road
machine   10 25
Fred A. Oliver, freight on wheel for
road machine .................................... 68
C. W . Rogers, hardw are.....................  6 28
William Wyman, \ 2/ t, days, $3.00 . . .  5 00
Kenneth Wyman, 8-9 days, $3.00 . . .  2 65
Walter Ridley, ^  day, $3.00 . . . . . . .  1 5 0
Jeremiah Bartlett, 1 day, $ 1 .5 0 ......... 1 50
Frank L. Harris, 1 day, $3 00 ........... 3 00
Charles Savage, 1 day, $3.00 ............. 3 00
Percy Sprague, ]A day, $ 3 .0 0 ............. 1 • 50
Eugene Bradshaw, day $3 00 . . . .  1 50
6Allie Rollins and team, day, $6.00 3 00
Frank Wyman, 1 Y  days, $3.00........... 4 00
Wilbur Wyman, 8-9 day, $3.00........... 2 65
Asa Wyman, 2-9 day, $ 3 .0 0 ............... 65
William H. Bartlett, day, $3.00 . .  1 50
Elijah Bartlett and team, 1 day, $4.50 4 50
1 May 3 to May 16
Fred A. Oliver, 8^  days, $3.50........ .......  29 75
Allie Rollins and truck, 5 days, $10.00 50 00
Allie Rollins and team, 1 day, $6.00 6 00
Ellison Houdlette, 8 days, $3.00   24 00
William Heald, 5j4 days, $3.00 . 16 50
Charles Savage, 5 Y  days, $3.00........... 16 50
Nelson Heald, 6 days, $3.00   18 00
Harry Pushard, 8 */> days, $3.00   25 50
Alvah Holbrook, 1 days, $3.00 . . . .  4 50
John Holbrook, J4 day, $ 3 .00 .... 1 50
Eugene Bradshaw, 5 days, $3.00 ..............  15 00
Ferris Leonard, 1 day, $3.00 .....................  3 00
Parker Morse, Y* day, $ 3 .0 0 .....  1 50
Richard Morse, 1 day, $3.00 ...................  3 00
Andrew Perry and team, 2 days, $6.00 12 00
Fred Oliver’s team, 8 days, $3.00 . . . .  24 00
  /
Fred Curtis, 50 loads gravel (a, 15c a
load ..........................................................  7 50
John G. Morse, 40 loads gravel 15c
a load ......................................................  6 00
Ferris Leonard, 23 loads gravel @ 15c
a load ......................................................  3 45
Fred A. Oliver, telephone................... 20
May 16 to May 31
m
Fred A. Oliver, 8 days, $3.50   28 00
4
7Alvah Holbrook, 7 days, $ 3 .0 0   21 00
Kenneth Wyman, 5 days, $3.00   15 00
Harry Pushard, 6 days, $3.00   18 00
Andrew Perry and team, 6 days, $6.00 36 00
Allie Rollins and truck, 11/2 days,
$ 10.00   15 00
Fred Oliver’s team 6 days, $3.00..... ....  18 00
Eugene Bradshaw, \y 2 days, $3.00 . . 4 50
Fred A. Oliver, telephone................... 30
William R. Bowker, 10 loads of dirt @
10c    1 00
William R. Bowker, 5 loads of gravel
@ 1 5 c ................................................ 75
J. H. Pease, 35 loads of gravel @ 15c 5 25
W. J. Small, truck ing ..................   1 50
W. C. War'd, fuse and caps  1 00
Bath Iron Works, 320 lbs. scrap iron
@ l c .................................................. 3 20
C. W. Rogers, nails and hardware . . 4 29
June 1 to June 16
Fred A. Oliver, 11 days, $3.50 ........... 38 50
Kenneth Wyman, 8 2-9 days, $3.00 . .  24 66
Harry Pushard, 11 days, $3.00 ........  33 00
William Bartlett, 2]/2 days, $3.00 . . .  7 50
Alvah Holbrook, 2J4 days, $3.00 . . . .  8 25
Frank Harris, l/$  day, $ 3 .0 0 ............  1 00
Charles Savage, J<3 day, $ 3 .00 ............. 1 00
Ellison Houdlette, ]/2 day, $3 00   1 50
Lafayette Oliver, 2 days, $3.00   6 00
Elijah Bartlett and team, 2^2 days,
$4.50   11 25
Andrew Perry and team, 8 days, $6.00 48 00
Fred Oliver’s team, 11 days, $3.00 . . .  33 00
Charles Morrison, 15 loads gravel, @
1 5 c .................................   2 25
J. D. Eastman, 98 loads gravel @ 15c 14 70
Richard Morse, 1 day, $3.00   3 00
June 16 to 30
Fred A. Oliver, 10p2 days, $3.50 . . . .  36 75
Eugene Bradshaw, 9 days, $3.00   27 00
Percy Sprague, 6 days, $3.00   18 00
Nathaniel Morse, 6 days, $3.00   18 00
Lafayette Oliver, 10 days, $3.00   30 00
Harry Pushard, 10 days, $3.00   30 00
Allie Rollins and truck, 9 days, $10.00 , 90 00
Eugene Harrington and truck 5 2/$  days,
$ 10.00 ................................................ 56 66
Fred Oliver’s team, 10 days, $3.00 . . .  30 00
Fred Curtis, 165 loads of gravel @ 15c 24 75
C. W. Rogers   2 45
Fred A. Oliver, telephone................... 20
July 1 to July 16
Fred A. Oliver, 4 days, $3.50   14 00
Eugene Bradshaw, 3 days, $3.00 . . . .  9 00
Lafayette Oliver, 4 days, $3.00   12 00
Harry Pushard, 4 days, $3.00   12 00
Allie Rollins and truck, 3 days, $10.00 30 00
Fred Oliver’s team, 4 days, $3.00 . . . .  12 00
Percy Holbrook, 2 days, $3.00   6 00
Allen Brown, 5 loads gravel @ 15c 75
William R. Bowie, 40 loads gravel @
15c   6 00
Fred Curtis, 45 loads gravel @ 15c . .  6 75
Frank Wyman, 10 loads dirt @ 10c . .  1 00
9C. W. Rogers, 10 lbs. nails @ 7c . .. . 70
John Holbrook and team, 1 day, $4.50 4 50
Alvah Holbrook, 2  1/2 days, $3.00 . . . .  7 50
Andrew Perry and team, 2 days, $6.00 12 00
Fred A. Oliver, telephone................... 20
Penn Metal Company, culverts  19 20
July 16 to Aug 16
Fred A. Oliver, 1 1  1/2days, $3.50 . . . .  40 25
Harry Pushard, 11J4 days, $3.00 . . . .  34 50
Albert Stover, 2p2 days, $3.00 ..........  7 50
Willis Hayward, 1 1-9 days, $3.00 . . .  3 33
William Wyman and team, 2-9 days @
$4.50     1 00
Fred Oliver’s team, 10 days, $J.OO . . .  30 00
Martha Cutting, 14 loads dirt @ 10c 1 40
Freeman C. Merritt, 12 loads gravel
@ 1 5 c   1 80
H. E. Bowie, sharpening drills, 15 . . 2 40
W. C. Ward, fuse, etc..........................  1 70
Fred A. Oliver, telephone...................  40
August 16 to August 31
Fred A. Oliver, 8j4 days, $3.50   29 75
Harry Pushard, days, $3.00   25 50
Elkanah Wyman and truck, 5 days,
$10.00   50 00
Fred Oliver’s team, 6 ^  ‘days, $3.00 . .  19 50
Fred Curtis, 59 loads gravel @ 15c . .  8 85
William Bowie, 12 loads gravel, @ 15c 1 80
E. M. Oliver, 8 loads gravel @ 15c . .  1 20
Elbridge Varney, p la n k .......................  74
10
September 1 to September 15
Fred A. Oliver, 4 days, $3.50   14 00
Harry Pushard, 3p2 days, $3.00   10 50
John Holbrook, 3p2 days, $3.00   10 50
Alvah Holbrook, 2 days, $3.00   6 00
Allen Brown, 13 loads gravel @ 15c 1 95
Fred A. Oliver’s team, 3}4 days, $3.00 10 50
William A. Oliver, 1 2-9 days, $3.00 3 66
\
November 1 to November 30 
Fred A. Oliver, V2 day, $ 3 .5 0   1 75
*  i
Earl Morse and truck, l/s  d a y   3 75
John G. Morse, lumber   5 58
Fred A. Oliver, n a ils ...........................  30
State patrol, 1924   600 20
 $ 2,519 66
Appropriated  ...............................  2,500 00
Overdrawn .......................................  $ 19 66
SNOW  BILLS
>•
Care of Roads from December 1, 1923 to March 1, 1924
Fred A. Oliver, 3 days, $ 3 .5 0 ............ $ 10 50
Fred A. Oliver’s team, lp 2 days, $3.00 4 50
John D. Eastman, 1 day, $3.00   3 00
William Bowie and team, 1 day, $6.00 6 00
Charles Savage, i y  days, $3.00   4 00
George L. Oliver and team, 5j4 hours>
$4.50 .................................................. 2 75
Walter E. Ridley, 6 hours, $3.00 . . .  2 00
Allie Rollins and team, 2 days, $6.00 12 00
Allie Rollins and truck, 2 days, $10.00 20 00
11
Ralph Pye, lj/j days, $3.00   4 00
Eugene Bradshaw, 2 l/z  days, $3.00 . . .  7 50
Elbridge Morse, 2 2-9 days, $3.00 . . .  6 67
Edmund Rollins, 1 day, $ 1 .50   1 50
Frank Wyman and team, 2 5-9 days,
$4.50   11 50
A. E. Purington, p2 day, $3 00   1 50
Frank L. Harris, 2 days, $3.00   6 00
William H. Bartlett, 2 days, $3.00 . . .  6 00
Jeremiah Bartlett, 2 days, $1.50   3 00
Charles P. Morrison, 1J4 days, $3.00 4 50
E. T. Colby and team, 1 2/s  days, $4.50 7 50
Edgar T. Colby, % day, $3.00 ..........  2 00
Elijah P. Bartlett and team, lA  day,
$4.50 ..................................................  2 25
Elijah P. Bartlett, 2 days, $3.00..........  6 00
Bernard Carlson, 5 hours, $ 3 .0 0   1 67
Walter Williams, 5 hours, $3.00 . . . .  1 67
Nathaniel Percy, 1 day, $3.00 ............. 3 00
Richard Morse, 1 days, $3.00..........  5 00
Parker Morse and team, 2 hours, $4.50 1 00
Earl Morse, 4 hours, $ 3 .0 0   1 33
Harry Pushard, 2 2-9 days, $3.00 . . . .  6 66
Percy Morse, 2 hours, $ 3 .0 0 ............... 66
Ferris Leonard, 1 day, $3.00 ............... 3 00
Charles A. Rogers, day, $3.00 . . . .  1 50
Parker O. Rogers and team, 1 day,
$6.00   6 00
William R. Bowker and team, $6.00 4 30
Martin Wyman’s team, 4 hours, $3.00 1 34
Frank Wyman, 1 2-9 days, $3.00 . . . .  3 67
Wilbur Wyman, 8 hours, $3.00   2 67
Swanton H. Wyman, 1 2-9 days, $3.00 3 67
. Alvin Pye, I day, $3.00   3 00
♦
«
12
1 34 
1 34 
1 83
1 00 
83 
1 50
 $
STATE AID ROAD ACCOUNT 1924
Appropriated by Town .........................$ 533 00
Appropriated by State .........................  708 89
Balance 1923   241 00
Joint P'und ......................................  $
Expended by S ta te .................................$ 28 56
Expended by T o w n .............................  1,218 33
Cost of Road ....................................  $
4
Town account .......................................$ 1,218 33
Town appropriation.............................  533 00
Excess of appropriation ...................  $
Total apportionment .............................$ 711 30 '
Cost of inspection  28 56
Available from S ta te ....................... $
Overexpended, $2.59.
T H IR D  CLASS H IGH W AY 1924
Apportionment, 1924  $ 1,132 38
Balance, 1923   489 76
Joint Fund ........................................  $
Expended by S ta te  $ 39 60
Expended by T o w n   1,588 70
Cost of Road .................................... $
I
James W. Thompson, 4 hours, $3.00
Maurice Pye, 4 hours, $ 3 .0 0 ...............
W. Albert Thompson, 5 Yz hours, $3.00 
C. W. Rogers, snow shovel for Fred
Oliver ................................................
Ernest Morgan, 5 hours, $ 1 .50 ..........
William A. Butler, J4 day, $3.00 . ..
192 65
v
1,124 50 
1,246 89 
685 33 
682 74
1,622 14 
1,628 30
0
13
Town account  $ 1,588 70$ 1,588 70
Total State apportionment  $ 1,622 14
Cost of inspection   39 60
Available from S ta te   $ 1,582 54
Overexpended, $6.16.
PHIPPSBURG SPECIAL RESOLVE, POPHAM
BEACH ROAD, 1924
State Aid Road Account
9
Appropriation, T o w n .............................$ 500 00
Apportioned by State ......................... 1,000 00
joint Fund   $ 1,500 00
Expended by S ta te ................................. $ 29 79
Expended by T o w n   1,470 00
Cost of Road   $ 1,499 79
Total State apportionment ................ $ 1,000 00
Labor and material   21 25
Cost of inspection.................................  8 54
Available from State .......................  $ 970 21
Town account ....................................... $ 1,470 00
Appropriation by town   500 00
Excess of Town appropriation . . . . ------------------$ 970 00
Unexpended, $0.21.
PHIPPSBU RG SPECIAL RESOLVE, SEBASCO ROAD,
1924
Special Resolve ...................................... $ 750 00
Expended by S ta te ................................. $ 18 91 *
Expended by T o w n   730 00
Cost of Road ....................................  $ 748 91
/
4
14
Total State apportionment .................. $ 750 00
Cost of inspection ...............................  18 91
Available from S ta te ................................................$ 731 09
Town account  $ 730 00
Excess of Town appropriation . . . . ----------------$ 730 00
Unexpended balance, $1.09.
PATROL MALNTENANCE
Statement of the Expenditures for Patrol Maintenance in the
year 1924
Estimated number of miles under patrol maintenance, 10.50.
Partol Joint Fund, $850.20. Expended as follows:
Patrolman’s wages ...............................$ 719 19
Cost of extra help ....................... 310 60
Cost of m aterial........................... 83 55
The following work was done:
Cutting bushes ..................................... $ 7 93
D ragging ................................... .. 245 83
Raking rocks .......... .................. 19 08
Cleaning ditches and culverts . . 44 43 •
Surfacing, gravel ....................... 796 07
Expenditure on Patrol Road . . . . ----------------$ 1,113 34
State’s expenditures on patrol, road machine work, gravel 
surfacing and supervision, $658.53.
Town’s expenditure on patrol and road machine work, 
$600.20.
FRANK A. PEABODY,
CHAS. H. UNNES,
W. J. LAN I GAN,
State Highway Commission.
t.
15 t
W EST PO IN T  ROAD
Emergency work, no appropriation.
Walter Richardson, 2 days self and
auto truck @ $ 10.00 per d a y  $ 20 00
Herman Smith, 2 days @ $3.00 per day 6 00
Fred A. Curtis, g rave l  2 25
$ 28 25
POPHAM  BEACH ROAD
\
Emergency work. No appropriation.
William R. Bowie, self and team 1 day
@ $6.00  $ 6 00 $ 6 00
W INNEGANCE BRIDGE 
John G. Morse & Sons, lum ber $ 1 44 $ 1 44
M ATERIAL POPHAM  BEACH ROAD, SPECIAL
RESOLVE
Joseph Young, gravel  $ 276 80
William Cushing, g rav e l..................... 4 80
Hiram B. Wyman, g ravel   20 70
----------------$ 302 30
M ATERIAL, SEBASCO ROAD, SPECIAL RESOLVE
Charles A. Morton ............................. $ 26 25
Fred Curtis ..........................................  13 50
$ 39 75
LAND DAMAGE
Elmer E. Mclntire
Land damage awarded by County 
Commissioners, September 5, 1922 $
SIDEWALKS
Appropriation .......................................
John G. Morse & Sons, lumber for
Winnegance sidewalk .......................$
Richard C. Morse, labor on sidewalk
65 0 0 $ 65 00
$ 50 00
31 75 
18 20
  49 95
Unexpended
*
$ 05
School Report
FUEL
Albert Davis, x/icd $
Parker O. Rogers ...............................
N. W. Eaton .......................................
Joseph Y o u n g .......................................
A. P. Sylvester ...................................
N. W. Eaton .......................................
C. P. Morrison ...................................
P. O. Rogers .......................................
A. P. Sylvester.....................................
Frank K. Wyman ...............................
W. R. B ow ie .......................................
Joseph Y o u n g .......................................
N. W. Eaton .......................................
. 9
John G. M o rse .....................................
P. O. Rogers .......................................
TR A N SPO RTA TIO N
5 50
18 00
13 00
11 00
5 00
37 00
31 35
21 00
5 00
45 00
21 00
11 00
4 50
75
21 00
$ 250 10
Rose Carpenter ................................... $ 40 00
Rose Carpenter .......................................  90 00
John D. R ogers ...................................  80 00
John D. R ogers ............................... . 90 00
---------------- $ 300 00
18
JA N ITO R
Ruth C. T ruew orthy.............................$ 2 50
Jessie Kelly .........................................  3 25
L. G. Storer .......................................  4 15
L. G. S to re r .........................................  5 00
Harriet E. Morse ...............................  3 3 1
Nellie Kelly ................................... .. 4 25
Marguerite McNulty .........................  3 75
Harriet E. Morse ...............................  3 00
Jessie Kelly .........................................  5 10
Rose Carpenter ...................................  7 35
 $ 41 66
H IG H  SCHOOL T U IT IO N
Westbrook Seminary:
Marguerite Sylvester, spring 
Morse High, Bath, spring .
Morse High, Bath, fall . . .
Morse High, Bath, winter .
Appropriated .....................
From S ta te .........................
Undrawn .....................................  $  187 50
SUPPLIES
Johnson Bros $ 1 70
C. W. Rogers  1 33
$ 30 00
50 00 
127 50 
75 00 
 : $ 282 50
$ 250 00
220 00 
--------------  470 00
19
Johnson Bros.  ............................... 45
Newell White   1 40
C. W. Rogers  17 27
J. L. Hammett Co., (maps)   28 59
E. E. Babb & Co....................................  93
$ 51 67
Appropriated .   $ 50 00
Received from Winnegance  18 00
  68 00
Undrawn   $ 16 33
T E X T  BOOKS
f
Appropriation   $ 125 00
Edward E. Babb Co.,  $ 47 24
Silver, Burdett Co................................. 23 96
D. H. Knowlton Co............................... 4 82
Milton Bradley Co................................  8 80
J. L. Hammett Co................................  2 95
MacMillan Co.*   1 44
Maine Public Health Assoc.................. 1 63
A. N. Palmer Co....................................  1 86
Ginn & Co............................................... 25 20
---------------  117 90
i_______________________________
Unexpended   $ . 7 1 0
GENERAL REPAIRS
9
Appropriation ........................................ $ 200 00
C. W . R ogers......................................... $ 9 91
Wm. R. Donnell .................................. 5 50
6 00 
80 
86 
16 50 
2 00 
1 13 
•1 40 
7 20 
1 00 
20 
6 70
  59 20
20
Unexpended ....................   $ 140 80
REPAIRS (SPECIAL) W EST P O IN T
Babb Co., Standard System 
A. F. Wallace, labor . . . .
James C. G ilm an ............
J. N. D a y .........................
D. A. Bishop ...................
Howard Scott .................
Forestan W allace ............
J. W. Barnes .................
D. A. Bishop ...................
Read Nichols Co................
John D. Rogers, cash paid 
Bath Iron W o rk s ............
$ 204 62
60 00 
75
6 25 
94 36 
24 00 
18 00
7 20 
3 33 
9 00
2 39
3 59
-------------$ 433 49
C. P. Morrison . . 
Mrs. Clara Darling 
Mrs. Agnes Cutting
Chemo Co..............
Mrs. Clara Darling 
Elmer Rogers . . . .  
Elmer Rogers . . . .  
J. W. Barnes . . . .  
Frank K. Wvman
C. W. Rogers . . . .  
J. P. M o rs e ........
21
REPAIRS (SPECIAL) W INNEGANCE
I
Babb Co., Standard System.................. $ 204 62
Edward E. Babb Co  11 00
o
John D. R ogers...................................  43 88
D. A. Bishop   11 18
John G. M orse   11 01
Read Nichols Co....................................  3 60
John G. M o rse .....................................  1 96
John D. Rogers  ........................... 1 70
Total
Appropriated
$ 288 95
433 49
$ 722 44
700 00
Overdrawn   $ 22 44
SUPPORT O F POOR
Appropriation ........................................ • $ 400 00
P'red S. Curtis, undertaker for John
W . Gilliam ....................................... $ 116 50
Fred S. Curtis, undertaker for John
Murphy child   26 00
State of Maine for Irving Mains . . . .  52 00
---------------  194 50
Unexpended .................................  $ 205 50
I
422
STATE POORI
#
»
Alex J. Coffin, supplies for Emery
Griffin, quarter ending Mar. 31 . . $ 32 88
Alex J. Coffin, supplies for Eliza Grif­
fin, quarter ending Mar. 31    32 58
Alex J. Coffin, supplies for Emery
Griffin, quarter ending June 30 . . . 32 55
Alex J. Coffin, supplies for Eliza Grif­
fin, quarter ending June 30   32 49
Alex J. Coffin, supplies for Emery
Griffin, quarter ending Sept. 30 . . . 32 24
Alex J. Coffin, supplies for Eliza Grif-
fin, quarter ending Sept. 30   32 26
Alex J. Coffin, supplies for Emery
Griffin, quarter ending Dec. 31 . . 32 59
Alex J. Coffin, supplies for Eliza Grif­
fin, quarter ending Dec. 31   32 42
Alvah Wallace, supplies for Salome
McKenney, quarter ending June 30 32 16
Alvah Wallace, supplies for Salome
McKenney, quarter ending Sept. 30 32 50
Alvah Wallace, supplies for Salome
McKenney, quarter ending Dec. 31 32 50
Fred S. Curtis, undertaker for Harold
McKenney burial   18 73
Hay and Peabody, undertakers, Port­
land, for Harold McKenney burial 97 00
---$ 472 90
C O N T IN G E N T
Appropriated   $ 500 00
Loring, Short & Harmon, supplies . . .  $ 19 55
i
*23
New England Supply Co., Town re­
ports ................................................. 154 00
Hiram T. Stevens, transfers ............. 9 75
The Times Co., sttaionery for A. E.
Oliver, Treas..................................... 2 00
Shaw’s Book Store, office supplies . . . . 3 65
The Times Co., printing poll tax bills 3 75
New England Tel. & Tel. Co............. 20
The Times Co., printing real and per­
sonal tax b i l ls ................................... 4 75
Sunstrand Adding Machine Co., add­
ing machine ..................................... 135 00
Loring, Short & Harmon, office sup­
plies .................................................. 1 40
James B. Drake & Sons, insurance,
Town hall ....................................... 18 00
E. M. Fuller, M. D., 1923 bill, Board
of Health ......................................... 8 00
Loring, Short & Harmon, supplies . . . 4 20
A. M. Pease, typewriting town reports,
1924 .................................................. 1 50
A. E. Oliver, trucking ......................... 75
New England Tel. & Tel. Co.............. 1 70
T. L. Totman, watching fire, H. B.
Lowell house ................................... 3 00
George C. Pease, supplies..................... 17 24
John D. Rogers, transporting Sealer of
Weights and Measures ................... 6 00
Alston E. Oliver, Treas., postage . . . . 7 25
New England Tel. & Tel. Co.............. 3 13
Page A. Wyman, Coll., postage......... 28 64
433 46
Unexpended  ...........................  $ 66 54
%
I
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■
REPAIR T O W N  BUILDINGS
■
Appropriation .......................................  $ 50 00
C. L. Farnham, lumber, paint, etc. . . .  $ 6 53
William A. Butler, lab o r ..................... 9-00
Popham Beach Steamboat Co................ 45
Johnson Bros. Co., hinges, etc.............. 4 94
Irving Harrington, lab o r....................... ' 6 00
Charles V. Minott, n a ils   1 05
George C. Pease, paint brush and nails 44
William A. Butler, lab o r ..................... 7 50
  35 91
Unexpended   $ 14 09
SALARY O F OFFICERS
Appropriation .......................................  $ 1,200 00
Clara M. Reed, Superintendent $ 163 64
Edward W. Bridgham, A tt’y-, commis­
sions and collections  380 67
Guy Crocker, Ballot Clerk, 1917 bill 12 00
John A. Morris, Truant Officer, 1923
bill .................................................... 10 00
A. M. Pease, Constable, serving war­
rants .................................................  7 5 0
Zina M. Eaton, Election Officer  9 00
John D. Rogers, Election C le rk   6 00
Abner C. Johnson, Ballot C le rk   9 00
Edwin M. Wyman, Election Clerk . . 9 00
Charles L. Knight, Ballot C le rk   9 00
George C. Pease, Election Officer . . .  9 00
William R. Bowie, Election Officer . . 9 00
George A. Oliver, Health Officer . . . .  15 00
t
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John D. Rogers, Truant Officer . . . .  3 00
Walter J. McCourt, A ud ito r  5 00
Everett A. Harrington, Town Clerk . 38 50
Everett A. Harrington, Dog constable 5 00
Page A. Wyman, Tax Collector  478 71
Zina M. Eaton, Selectman  125 00
William R. Bowie, Selectman  57 00
George C. Pease, Selectman  250 00
Alston E. Oliver, T reasu rer  150 65
  1,761 67
Overdrawn   $ 561 67
IN TER EST
Appropriation   $ 900 00
Frank S. B ow ker...................................$ 40 00
Jennie L. D u le y ...................................  40 00
Alice M. M in o t t .................................  100 00
Ellis P. R ogers...................................... 20 00
Mary B. B ow ker.................................  20 00
Ann M. Bowker .................................  24 00
Walter H. Bowker .............................  40 00
Rebecca Stinson ...................................  37 00
Ada J. O liv e r ........................................ 37 00
First National Bank ...........................  522 89
First National Bank ...........................  25 00
---------------  905 89
Overdrawn .................................... $ 5 89
■
T O W N  OF GRAY, M AINE
Mothers’ Aid for Hester Wallace
Appropriated .......................................
Town of Gray, Maine, in full settle­
ment of account of Mothers’ Aid for
for Hester W allace  $ 500 00
Edward W . Bridgham, attorney  50 00
26
Unexpended
TAXES ASSUMED, 1924
*
Isaac Atkinson .................................... $ 75
Andrew Blaisdell, heirs ..................  1 50
A. B. Brown, heirs ..........................  3 00
John Davis ..........................................  75
Horace Davis ....................................  75
Roscoe Davis ....................................  75
J. E. Farr ............................................  75
J. W. Fitzpatrick ..............................  75
Edgar Fossett ....................................  75
Frances E. Hunt ..............................  75
E. A. M or wick ..................................  75
J. S. Randall ......................................  2 25
Lillian Richardson, heirs ................  7 50
Isabelle Ricker ..................................  75
Cyrus E. W alker   1 50
Frances Weeks ..................................  75
720 00
550 00 
170 00
24 00
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ABATEMENTS
1918
W alter C. Perry ................................
1919
Phoebe H arrington .......................... $
Sebasco Estates ................................
1920
William Dunning ................................ $
William Dunning ..............................
W alter A. Coffin ..............................
Sebasco Estates ................................
Floyd Wallace ....................................
r
1921
Fred York ............................................ $
W aitstell Wallace .............................
0
1922
Hezekiah H arrington ........................ $
Eddie Wallace ...................................
Jessie I. Wallace ...............................
Samuel Jordan ...................................
Samuel Jordan ...................................
W aitstell Wallace .............................
Ralph W hitten ...................................
John R. L o w e l l ...................................
Thomas McCormick .........................
$
8 10 
7 42
3 00 
1 70 
3 00 
5 08 
3 00
3 00 
2 63
3 00 
3 00 
9 00 
3 00 
3 00 
3 60 
3 00
2 25
3 00
11 20
15 52
15 78
5 63
32 85
1923
Hezekiah H arrington ...................... $ 3 0 0
Raymond W yman ............................  3 00
Cyrus Hammel   3 00
Lester Harrington   5 60
W alter A. Coffin ..............................  3 00
Jessie I. Wallace  .................... . 9 60
W aitstell Wallace ............................  2 24
Ralph W hitten   3 00
Sebasco Estates ................................  4 83
William Wilson ..................................  3 00
John R. L o w e l l ..................................  2 40
Carl Wallace   3 00
  45 67
1924
Irving G. Harrington ...................... $ 3 6 0
H arry F. Oliver ................................  7 50
Abram C. York ..................................  3 00
J. Bradford Sprague   1 50
Alton Downing   3 00
Alton Downing ..................................  3 00 .
John R. L o w e l l ..................................  2 25
A. F. W ill ia m s ....................................  6 00
Charles B. W ill ia m s   3 00
George Stacey   3 00
Harold McKenney   3 00
Edgar M. Pye   3 00
Edgar M. Pye   10 50
--------------- 52 35
$ 179 00
Appropriated   200 00
Unexpended ........................................    21 00
Collector’s Report
Harry S. Hosmer, Coll., 1917.
Feb. 19, 1924, to balance due town ' $ 34 49
Cr.
Feb. 9, 1925, by cash paid Town
Treasurer .......................................... $ 3 30
Balance due town   31 19
---------------  34 49
\
Page A. Wyman, Coll., 1918.
Feb. 16, 1924, to balance due town $ 183 21
Cr.
Feb. 9, 1925, by cash paid Town
Treasurer ...........................................$ 58 72
Abatements .........................................  11 20
Balance due town .................................  113 29
i
Cr.
Feb. 9 ,11925, by cash paid Town
Treasurer  $ 76 04
■ £®
Abatements ..........................................  15 52
Balance due town ............................. 69 66
183 21
J. F. Upton, Coll., 1919.
Feb. 19, 1924, to balance due town $ 161 22
161 22
(30
J. F. Upton, Coll., 1920.
♦
Feb. 19, 1924, to balance due town $ 529 43
Cr.
Feb. 9, 1925, by cash paid Town
Treasurer ......................................... '$ 298 47
Abatements ......................................... 15 78
Balance due t o w n   215 18
529 43
«
J. F. Upton, Coll., 1921.
Feb. 19, 1924, to balance due town $ 1,020 38
Cr.
Feb. 9, 1925, by cash paid Town
Treasurer  $ 524 18
Abatements .........................................  5 63
Balance due t o w n ..............................  490 57
1,020 38
Page A. Wyman, Coll., 1922.
Feb. 15, 1924, to balance due town $ 1,426 01
Cr.
Feb. 9, 1925, by cash paid Town
Treasurer ........................................... $ 924 31
Abatements .........................................  32 85
Balance due t o w n ................................... 468 85 .
--------------- 1,426 01
Page A. Wyman, Coll., 1923.
Feb. 18, 1924, to balance due town $ 3,915 98
Cr.
Feb. 9, 1925, by cash paid Town 
Treasurer ........................................... $ 2,917 33
Abatements .......................................... 45 67
♦
Balance due town ................................. 952 98
Page A. Wyman, Coll., 1924.
4
June 4, 1924, to commitment of • 
taxes, 1924 .......................................
Cr.
\
Feb. 9, 1925, by cash paid Town
Treasurer ........................................... $14,991
Taxes assumed ................................... 24
Abatements .........................................   52
Balance due town ............................. 3,488
30
00
35
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TOW N NOTES OUTSTANDING
June 22, 1912, Alice M. Minott ..  
July 2, 1912, Alice M. Minott . .  
June 4, 1914, W alter H. Bowker 
June 28, 1916, Jennie L. Duley .. 
July 11, 1917, Ann M. Bowker .
Oct. 3, 1918, Mary B ow ker..........
Oct. 3, 1918, Ellis P. R o g e r s -----
Nov. 1, 1921, Ada J. O l iv e r ..........
Nov. 1, 1921, Rebecca H. Stinson 
Frank S. B o w k e r ...........................
First National Bank
$ 1,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
600 00 
500 00 
500 00 
925 00 
925 00 
1,000 00 
4,500 00
3,915 98
$18,556 50
18,556 50
$13,450 00
\LIA BILITIES AND RESOURCES
32
Town notes outstanding   $13,450 00
Due from J. F. U pton’s taxes . . . .  $ 775 41
H arry  S. Hosmer, C oll. '..... 31 19
Page A. Wyman, Coll..........  5,023 97
Alston E. Oliver, Treas.  ........  329 47
Sidney Coffie, hay on Town Farm,
1924 ................................................ 10 00
State, state p a u p e r s ............  115 73
Real estate sold for t a x e s ........ 500 00
Real estate sold and assumed . . .  521 01
Balance as town d e b t ............  6,143 22
--------------- 13,450 00
TOWN PROPERTY
Town farm.
Town hall.
Road machines.
Steam drill and boiler.
School property.
Adding machine.
All of which is respectfully submitted,
GEORGE C. PEASE,
ZINA M. EATON, 
W ILLIAM  R. BOWIE,
Selectmen of Phippsburg.
0
Financial Statement
*
Alston E. Oliver, Treasurer.
Feb. 19, 1924.
To balance due town ........................ $ 762 34
Cash received, Page A. Wyman,
Collector, 1924.... ..................., . . .  15,015 30
Page A. Wyman, Collector, 1923 888 66
Page A. Wyman, Collector, 1922 52 25
Page A. Wyman, Collector, 1918 1 20
J. F. U pton’s taxes, 1921   50 50
J. F. U pton’s taxes, 1920   3 00
Edward W. Bridgham, Attorney, 
tax^s for years 1917, 1918, 1919,
1920, 1921, 1922 and 1923 . . . .  3,806 74
State, soldiers’ pensions   159 00
State, support of state paupers .. 357 61
State, tax on bank stock   159 68
State, dog licenses refunded . . . .  20 40
State, school fund   1,882 94
State, improved state r o a d .......  682 74
Interest on daily balances   2 42
Dog licenses received ................... 98 00
Rent of Town Hall   33 00
Reimbursement from First Na­
tional Bank   4 18
Cash received from School
League at Winnegance   18 00
Notes issued ....................................  5,000 00
State Highway Departm ent . . . .  3,282 54
* ----------------$32,280 50
34
Cr.
Paid town orders  $17,689 24
Town notes ..................................... 9,500 00
State t a x ................................. 3,694 77
County tax   809 47
State pensions   159 00
State Treasurer, dog licenses . . .  98 00
Cash on hand Feb. 10, 1925 . . . .  330 02
I
TRUST FUND
For perpetual care cemetery lot, es­
ta te  of Lydia J. Clifford, Feb. 1,
1924, cash on deposit .................... $ 60 25
Interest! ................................................. 2 42
32,280 50
$ 62 67
ALSTON E. OLIVER, Treasurer,
Phippsburg, Maine.
¥
f
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ALBERT F. TOTMAN LIBRARY FUND
Cash Received
From Alston E. Oliver, Town
Treasurer ........................................... $ 4,451 11
From First National Bank, interest
to June 1   59 35
From First National Bank, interest
to Dec. 1   90 20
Total receipts   $ 4,600 66
Cash Paid
Nov. 17, Chapel at Center for Li­
brary building  $ 250 00
Interest on $258.00 for 15 days . . .  60
F. J. Hinckley, insurance on chapel,
6 mos................................................... 4 73
Recording deed ................................. 50
Revenue stamp ................................... 50
  256 33
j
Balance on deposit at First Nation­
al Bank, Feb. 1, 1925 ................... $ 4,344 33
W IN FIEL D  W. MORSE,
!
i ' 1 I
1 »
Treasurer
I
Assessors’ Report
Value real estate, resident o w n e r s ....................$199,558 00
Value real-estate, non-resident o w n e r s   282,520 00
$482,078 00
Value of personal estate, resident 
owners  $72,622 00
Value of personal estate, non-resi­
dent owners .................................  36,550 00
$109,172 00
Grand total   $591,250 00
ASSESSED
State tax .............................................. $ 3,694 77
County t a x ........................................... 809 47
Roads and bridges ............................  2,500 00
*
Caring for roads, Dec. 1, 1924 to
Mar. 2, 1925 ....................................  250 00
State aid road   533 00
Schools .................................................. 3,000 00
Repair school buildings ..................  200 00
Supplies for schools ........................  50 00
Free text books   125 00
Support of p o o r ..................................  400 00
Outstanding indebtedness ..............  1,000 00
Interest ................................................. 900 00
Salary of officers   1,200 00
37 f
Abatements   200 00
Contingent   500 00
Tuition of free high school   250 00
Sidewalks     50 00
Annual payment and interest on
Popham resolve road f u n d   675 00
Chemical toilets for schoolhouses .. 700 00
Special Resolve, Popham Beach
road ................................................... 500 00
Repair town b u ild in g s ......................  50 00
Town of Gray, Maine, M others’ Aid 720 *00
Overlay .................................................  249 26
----------------$18,556 50
TAX
Amount real estate tax . . .  
Amount personal estate tax
273 Polls at $ 3 .0 0 ................
Rate assessed, 30 mills.
$30 per $1,000.
GEORGE C. PEASE,
ZINA M. EATON, 
W ILLIA M  R. BOWIE,
Assessors of Phippsburg.
\
4
$14,462 34 
3,275 16 
819 00 1
--------------- $18,556 50
IAuditor’s Report
Phippsburg, Maine, Feb’y 16th, 1925.
I have this day examined all orders drawn by the Se­
lectmen of the Town of Phippsburg for the past year, 
also vouchers for the same and find them correct.
The report of the Town Treasurer shows the financial 
transactions of the year and his standing with the town 
at this date.
WM. R. BOWKER,
Auditor.
Vital Statistics for 1924
tr
BIRTHS
Date Child’s Name Father’s Name. Mother’s Maiden Name Reported by
~1924  ' |
Jan. 8 Marjory Smith Herman Smith
Feb. 1 Stanley Coffin William A. Coffin
Apr. 13 Donald Alphonso Wallace Merton F. Wallace
May 5 Wm. Henry Heald William Heald
May 15 Martha Susan Beals George C. Beals
May 21 Marie Elizabeth Wallace James York
Aug. 7 Clayton Eugene Moore Sewall Moore
Sept. 7 Harold Wm. Bailey Wm. McK. Bailey
Sept. 27 Arthur G. Williams Arthur G. Williams
Oct. 19 Marion Eaton Small Harold Parkman Small
Merion Hutchins 
Ethel M. Pye 
Evelyn Coffin 
Hattie R. West 
Eveline L. Parshley 
Etta Wallace 
Susie Humphrey 
Bessie May Larrabee 
Mabel B. Mann 
Jennie Eaton
Abbie Wallace 
C. A. Peasley, M- D. 
Abbie Wallace 
Mrs. Wm. Heald 
Mrs. Rose Carpenter 
Abbie Wallace 
Abbie Wallace 
H. D. Grant, M. D. 
A. A. Stott, M. D.
E. M. Fuller, M. D.
MARRIAGES
Date Place
~ 1924
Mar. 29 Bath, Maine 
Aug. 30 Bath, Maine 
Sept. 26 Lewiston, Maine 
Oct. 29 Bethel, Maine 
Nov. 5 Bath, Maine 
Dec. 4 Brunswick, Maine
Groom
James Lester Morse
Harold Richardson Shaw
♦
Edgar Leaman Drake 
Harry Nicholas Eaton 
James Cushing Gilman 
Raymond Paul Harland
Bride
Winifred Gertrude Blaisdell 
Ruth Spear Eaton 
Evadna Elva Rodgerson 
Albertina F. Alexander 
Della York
Margaret Elizabeth Clough
By Whom Married
Rev. S. A. Evans
%
David S. Wilson, clergyman 
J. G. Rodgers, clergyman
Chester B. Oliver, clergyman
«
Edward W. Bridgham, notary 
Clias. Parkin, clergyman
Date Name Yrs. Mos. Dys
1924
Feb. 15 Hilda Loucille Murphy •— 1 20
Feb. 20 John William Gilliam 78 8 2
Mar. 7 Mereen Franklin Blaisdell 28 3 19
May 3 Bessie McKenney 32 '— 20
May 12 William Henry Heald —  —  7
July 10 Martha Elizabeth Tercy 85 7 3
Sept. 29 Harold McKenney 26 —  —
Oct. 8 Lucretia Jane Gray 69 5 19
Nov. 2 Chas. H. Mclntire 81 — —
Dec. 23 Elizabeth E. Johnson 83 5 1
Dec. 7 Eva May Sampson 29 8 9
DEATHS
Cause Reported by
Asphyxia (accidental) 
Bronchial pneumonia 
Pulmonary Tuberculosis 
Chronic Myocardis 
Cerebral Hemorrhage 
Cerebral Arterio sclerosis 
Typhoid
Chronic Nephritis 
Chronic Myocarditis 
Lobar pneumonia 
Pulmonary Tuberculosis
H. F. Morin, M. D.
H. F. Morin, M. D.
H. F. Morin, M. I).
Francis M. Dooley, M. D.
H. F. Morin, M. D.
*
E. M. Fuller, M. D.
Ohas. D. Smith, M. D.
S. S. Mullin. M. D.
«
%
S. S. Mullin. M. D.
•  >
B. F. Barker, M.D.
School Report
To the Citizens of Phippsburg:
The following report of the public schools is respect­
fully subm itted :
Whole number of pupils in town, by census of April 1,
1924, 245; 129 boys; 116 girls.
Number attending town schools, 165.
Number attending high school, 7.
RECEIPTS AND EX PEN D ITU RES
Receipts
Appropriated by town ...................... $ 3,000 00
Secondary tuition ............................  250 00
State school f u n d   1,882 94
----------------$ 5,132 94
Expenditures
♦
Paid for teachres’ wages and board $ 3,264 00
Fuel ................................................... 250 10
Transportation ...............................  300 00
Janitors   41 66
High school tuition   282 50
---------------  4,138 26
Undrawn   994 68
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ENROLLM ENT OF PU PILS
Winnegance
Spring term, 13 weeks, 15 pupils, average 12.6.
Fall term, 12 weeks, 21 pupils, average 17.01.
W inter term, 5 weeks, 19 pupils, average 16.6. 
Teacher, Mrs. Ruth C. Trueworthy, wages $13.00 per 
week.
Center
Spring term, 13 weeks, 18 pupils, average 14.15.
Fall term, 12 weeks, 14 pupils, average 12.36 plus. 
W inter term, 5 weeks, 14 pupils, average 10.74.
Teacher, Mrs. L. Gertrude Storer, wages $15 per week.
%
Percy
Spring term, 13 weeks, 11 pupils, average 9.
Fall term, 10 weeks, 12 pupils, average 9.93.
W inter term, 7 weeks, 12 pupils, average 7.
Teacher, Miss Bessie L. Sprague, wages $15.00 per
week.
Popham Beach
Spring term, 13 weeks, 19 pupils, average 15 plus.
Fall term, 12 weeks, 19 pupils, average 16.
W inter term, 5 weeks, 8 pupils, average 7.6. *
Teacher, Mrs. M arguerite McNulty, wages $12.00 per 
week.
Small Point
Spring term, 13 weeks, 7 pupils, average 4.3.
Fall term, 12 weeks, 13 pupils, average 10.
W inter term, 5 weeks, 6 pupils, average 5.3.
Teacher, Miss Nellie Kelly, wages $12.00 per week.
44
Ashdale
Spring term, school not in session.
Fall term, 11 weeks, 8 pupils, average 6 plus.
W inter term, 6 weeks, 4 pupils, average 3 plus. 
Teacher, Miss Harriet E. Morse, wages $12.00 per
week.
\
West Point
Spring term, 13 weeks, 33 pupils, average 30.74.
Fall term, 12 weeks, 35 pupils, average 32.02.
W inter term, 5 weeks, 33 pupils, average 31.32. 
Teacher, Miss Jessie Kelly, wages $17.00 per week.
Basin
Spring term, 13 weeks, 39 pupils, average 32.24.
Fall term, 12 weeks, 39 pupils, average 33 plus.
W inter term, 5 weeks, 28 pupils, average 25 plus. 
Teacher, Mrs. Celeste Wallace, wages $18.00 per 
week.
IN GENERAL
The different communities have cooperated with the 
teachers and committee to a greater extent the past 
year, than heretofore; consequently much progress is 
noted, the school property is better cared for and more 
interest manifested in helping educate these children so 
that they may be able to fill any position to which they 
may be called in the future, with credit to their native 
town.
No teacher can do the best work, regardless of ability
# •
if the pupils hear unkind or thoughtless criticism at 
home.
»  »
/This pernicious habit usually does more harm to pu­
pils than to teachers, as the best teachers do not care 
to accept a position in a school that has acquired such a 
reputation.
<
The attendance has been better for several reasons, 
the chief of which is the rigid enforcement by the A t­
tendance Officer as the law requires.
Phippsburg has employed a 1 corps of efficient, con­
scientious teachers that will compare favorably with any 
town in the state.
Health crusade work has been continued and the past 
year has been unusually free from contagious diseases.
Small Point school is again below the legal average 
and must be voted again by town to reopen in spring.
Ashdale was opened for fall and winter as transpor­
tation was unobtainable; the winter term found but four 
pupils attending, of the eight demanding the opening of 
that school.
Chemical toilets have been installed at two school- 
houses, Winnegance and West Point.
All schoolhouses must be in proper sanitary condition 
as regards toilets July 1, 1927, and as such work cannot 
be done except during summer vacation, it will be nec­
essary to provide for at least two during the coming 
year.
The cost of supplies will be increased as chemicals and 
toilet paper will have to be supplied in addition to those 
usual in the past.
Many of the schools have active improvement leagues 
which are a great benefit, aside from the purchase of ac­
cessories, as interest is aroused in the appearance of the 
schoolroom, consequently better care of school prop­
erty naturally follows.
Your committee have worked together to have the 
best schools possible, and at the same time econdmize
45
sufficiently to finish paying the deficiency caused by the 
insufficient appropriations during the war, this has been 
accomplished the past year.
46
We would recommend: '
For support of schools .......................................... $ 2,500 00
For general repairs ..............................................  100 00
For toilets ............................................................... 750 00
For text books.... .....................................................  125 00
For supplies   1/5 00
For high school tuition ...................................... 200 00
For flags, poles and halyards   25 00
Committee,
AGNES CUTTING,
Chairman,
J . D. ROGERS,
CLARA M. REED,
*
»
Superintendent,
Delinquent Taxpayers
UNPAID POLL TAXES
1917
John W. Gilliam  $ 3 0 0
George C. H u m p h re y s   1 00
George O. Rideout   3 00
Charles H. Ingraham   3 00
$ 10 00
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES
«
1917
John W. Gilliam ................................ $ 5 20
Harold W. Gray ...............................  2 60
George C. Humphreys ..................  2 60
Charles H. Ingraham  .....................  2 60
George O. Rideout .........................  2 99
Silas B. Pushard ............................... 5 20
$ 21 19
UNPAID POLL TAXES, 1918
Alpheus H. G o o d w in .......................... $ 3 00
George C. Humphreys ................... 3 00
Charles H. Ingraham  ....................... 3 00
----------------$ 9 00
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UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1918
Elmer F. Campbell .......   $ 1 20,
John W. Gilliam .........   . .  4 80
George C. Humphreys ....................  2 40
Edward P. Heald, heirs ..................  3 60
Charles H. Ingraham ......................  2 40
Charles G. Lockner ..........................  7 20
Robert M clntire ..............................  4 80
Silas B, Pushard ..............................  4 80
H. K. Richards   1 60
H. R. Ricker ................  2 40
William H. Scott    60
»
Sebasco Estates, b a la n c e ................  40 08
Catherine Weston ............................  28 41
$ 104 29
UNPAID POLL TAXES, 1919
John W. Gilliam, J r ..........................  $ 3 00
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1919
John Gilliam ........................................ $ 5 40
Harold Gray   2 70
Maurice E. Skillings   7 43
George D. W e s to n ............................. 8 37
Seth Wallace   4 05
Catherine O. Weston   31 96
Charles H. Ingraham   2 70 ,
George C. H u m p h re y s ......................  4 05
 $ 66 66
I
\
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UNPAID POLL TAXES, 1920
Edgar B a r t e r ........................................ $ 3 00
Charles W. Brown   3 00
George C. H u m p h re y s ......................  3 00
Charles; H. Kohling     3 00
Maurice Skillings   3 00
Waitstell W a l la c e ..............................  3 00
James F. Wallace ............................  3 00
Charles W. Pye ................................  3 00
$ 24 00
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1920
Rosina Black ........................................ $
W alter Farnsworth ..........................
Harold W. Gray ...............................
John W. Gilliam .................................
Edward P. Heald, heirs ................
Jennie H arrington .............................
George C. H u m p h re y s .......................
Charles H. Ingraham .......................
Addie Mann, heirs .............................
James McKenney .............................
Charles W. Pye .................................
Silas B. Pushard, h e i r s .....................
Edward W. W a l la c e ...........................
Melvina Wallace, heirs, bal..............
Seth Wallace .....................................
Floyd A. W a l la c e ...............................
Catherine O. W eston .......................
George D. W eston  ........
----------------$ 215 18
6 90
13 60
3 40
7 65
6i 80
20 40
6 80
3 40
07
5 10
39 56
8 50
3 40
6 10
5 10
. 10 20
34 00
10 20
Thomas Bishop, bal..............................$ 2 50
W alter P. C u sh in g ............................. 3 00
Edmund A. Davis ..............................  3 00
Frank DeWolfe ..............................   3 00
William C. Cumming ......................  2 35
John Gilliam, J r ..................................  3 00
W. L. Haywood ................................  3 00
George C. H u m p h re y s ......................  3 00
Clifford McCollette   3 00
Charles McKenney, bal..............................  35
James McKenney ..............................  3 00
John Murphy ..................................... 3 00
W alter P y e ..........................................  3 00
Charles W .’ Pye   3 00
Allie B. Rollins ................................... 3 00
Ezra F. Wallace   3 00
Seth Wallace   3 00
Edwin F. Wallace   3 00
James D. Wallace, bal  1 00
Erwin P. Wallace   3 00
Jessie I. Wallace ..............................  3 00
Waitstell W a l la c e ..............................  3 00
Charles W. Woodman   3 00
Ephraim Young ................................. 3 00
 $ 66 20
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1921
Henry Alexander, bal $ 87
Lester Anderson, bal..................................  61.
Willie Anderson .•   1 25
Rosina Black ......................................  8 75
J. R. Carter, Tucker and Arsenault 138 00 
John W. Gilliam ..............................  5 63
✓
t
50
UNPAID POLL TAXES, 1921
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Harold W. Gray ................................  2 50
Everett A. Harrington ..................  14 87
Edward P. Heald, heirs   5 00
William H. Heald   1 85
George C. H u m p h re y s ......................  6 25
Charles H. Ingraham ......................  2 50
Abner C. Johnson ............................  19 37
John R. Lowell   1 88
Clifford McCollette ..........................  7 50
Sarah J. Mclntire, heirs ................  8 75
Charles McKenney   5 62
Anna M. Morse, h e i r s ......................  3 75
Scott A. Morse, heirs ......................  7 50
Sewall P. Morse ............................... 10 00
Stacey Moore, bal..............................  50
Silas B. Pushard, heirs ..................  6 25
Charles W. Pye ................................. 21 87
George H. Pye T................................. 3 75
Allie B. Rollins ................................... 11 25
Florence O. Rollins ........................... 8 7 5
Maurice Skillings ............................... 6 25
Alvin C. Wallace ............................... 42 50
Edwin F. Wallace ............................. 2 00
Everett F. Wallace .......................... : 8 30
George H. Wallace ........................... 1 25
Harold Wallace   1 25
James D. W a l la c e   6 25
Jennie I. Wallace   2 50
Lewis Wallace, bal  5 00
Melvina Wallace, heirs   6 87
Seth Wallace   2 50
Catherine O. Weston   25 00
George D. W eston   8 00
Bertha L. Y o u n g   1 88
$ 424 37
i
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UNPAID POLL TAXES, 1922
Frank Alexander ................................ $ 3 00
Fred Alexander   3 00
William Franklin A le x a n d e r   3 00
Harold G. Atwood   3 00
Elroy Coffin ....................................... 3 00
Frank DeWolfe ................................. 3 00
William C. Dunning ........................  3 00
H arry  Frye ......................................... 3 00
John Gilliam, J r ..................................  3 00
Jerry  Harrington .............. >............... 3 00
William Heald ..................................  3 00
George C. Humphreys ....................  3 00
Charles Ingraham ............................  3 00
Abner C. Johnson ............................  3 00
J. J. McCollette ................................  98
James McKenney ............................  3 00
Sewall Morse   3 00
Guy D. Morse   3 00
Sewall Moore   3 00
H arry D. Mank, J r .............................. 3 00
Leroy Shea   3 00
Frank Thompson ..............................  3 00
Seth Wallace   3 00
Jesse I. Wallace   3 00
Horace Woodman   3 00
Charles Woodman ............................  3 00
Fred C. Worrey   3 00
Ephraim Young   3 00
$, 81 98
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UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1922
Willie F. A n d e rso n .............................. $ 1 50
Charles Alvward, heirs   10 50
Bath National Bank   9 00
Dumas B e c k e r   12 00
Francis A. B u tte rf ie ld   27 00
Elroy Coffin   4 50
Elmer F. C am pbell  1 50
Charles E. Crosby   3 00
H. C. Fuller ......................................... 75
John W. Gilliam   6 75
Harold W. Gray   3 00
Hezekiah Plarrington, bal  4 50
James H. Harrington ......................  10 50
Edward Heald, heirs ......................  6 00
William Heald ................................... 4 50
George C. H u m p h re y s ......................  9 00
Edward Haggett, h e i r s   2 25
Levi Hutchins   1 50
Charles H. Ingraham   3 00
Abner C. J o h n s o n ............................... 23 25
Julia Kenney ................................   3 75
Ralph Kenney .................................... 7 50
Hattie C. Lovejoy, heirs ................  9 00
Charles F. M c K e n n e y ....................... 6 37
Anna Morse, heirs ........................... 4 50
Scott A. Morse, heirs ....................... 9 00
Sewall P. Morse ............................... 12 00
Helen R. McElhone ......................... 9 00
Guy D. Morse ..........................   12 45
Harold P. North ............................... 4 50
Olney C. Perry, bal............................  7 50
George H. Pye ..........  4 50
Allie B. Rollins, bal................... . . . .  90
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Florence A. Rollins ..........................  10 50
Frederick P. Reed ..........................  27 00
Silas B. Pushard, h e i r s ....................  7 50
Stephen B. Small, heirs, bal • 8 10
W alter J. Small, bal.......................... 18 05
James B. Sprague, heirs ................  3 00
W. A. Scott ......................................... 75
The Barrett Co.................................... 2 25
Everett F. Wallace, bal.....................  6 00
George H. Wallace   1 50
Harold Wallace   1 20
Lewis Wallace ..................................  7 50
Seth Wallace   3 00
Catherine O. Weston ......................  30 00
George D. W e s t o n ............................  8 40
Charles Woodman   1 50
Horace Woodman ............................  10 20
James R. Wyman, bal........................ 70
Cyrus E. W a lk e r   1 50
Bertha L. Young      2 25
----------------$ 376 87
UNPAID POLL TAXES, 1923
Frank Alexander ................................ $ 3 00
Wm. J. R. Alexander   3 00
Henry W. Alexander   3 00
Freeland Anderson   3 00
William F. Alexander, J r  3 00
Frank DeWolfe ..................................  3 00
William Dunning   3 00
Harry Frye   3 00
Alpheus Goodwin ..............................  3 00 ;
John Gilliam, J r   3 00
Charles S. G o m e z   3 00
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William H. Heald   3 00
George Humphreys   3 00
Charles Ingraham   3 00
Sewall P. M o r s e   3 00
Milton Morse   3 00
George Mclntire   3 00
James McKenney   3 00
James B. Morse   3 00
John Murphy, J r   1 45
George H. Wallace   3 00
Charles B. Williams   3 00
Oliver Webster   3 00
Seth Wallace   3 00
James D. WTa l la c e   3 00
Leland F. Wallace   3 00
Andrew Perry  ..................................... 3 00
W alter Rogers ................................... 3 00
Allie Rollins ....................................... 3 00
E. A. Ricketts ................................... 3 00
W alter J. Small ................................. 3 00
James Stacey ..................................... 3 00
Leroy Shea ......................................... 3 00
Frank Thompson ............................... 3 00
----------------$ 100 45
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1923
Henry W. Alexander ........................ $ 1 60
Lester Anderson, bal  5 25
Charles Alyward, heirs ..................  11 20
Wm. J. R. A le x a n d e r ......................... 1 60
Fred W. Alexander   1 60
Rosina Black .....................................  11 20
George C. Beals .................................  16 64
Bath National Bank    9 60
»
4
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The Barrett Co.................    2 40
George S. Chandler, Jr.  ............  4 80
Elmer F. Campbell   1 60
J. A. Carter, A. Tucker and Robain
Arsenault  .......................................  96 00
Charles D. Clarke     3 20
Elton Dowing ........................   3 20
Emma C. Dunning, bal   3 80
E. P. Esely ..............................   12 00
J. Clinton Fultz, bal.  ......................  74 40
H. C. Fuller ........................................  80
%
John W. Gilliam ................................  7 20
Harold Gray   3 20
Harry G r e e n ........................................  9 20
Hezekiah Harrington, bal.................  4 80
James Harrington, bal  11 20
Edward Heald, h e i r s ........................  6 40
William Heald ....................................   4 80
George Humphreys ..........................  9 60
Edward Haggett, heirs     2 40
Charles Ingraham   3 20
Abner C. Johnson     31 20
Redford T. Kelley, heirs ................  4 80
Charles Kohling ................................  10 28
Julia Kenney ......................................  80
Ralph Kenney   3 20
Hattie C. Lovejoy, h e i r s ..................  9 60
Scott A. Morse, heirs ......................  9 60
Charles P. M cK en n ey      2 40
Sewall P. Morse   12 80
Harry Mclntire   22 60
J. Maria Mclntire ............................  38 40
Anna Morse, heirs  ........................... 4 80
Samuel McElroy  ............  9 60
Milton Morse ....................................  ' 3 20
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John Murphy, J r ............
Helen K. McElhone . . .
Harold P. North ..........
Herbert Petting-ill ........
Silas B. Pushard, heirs . .
Charles W. Pye ............
George W. Pye, heirs .. 
Florence A. Rollins
Allie B. Rollins ..............
Mrs. H. M. Richardson
H. K. Richards ..............
W alter J. Small ............
Stephen B. Small, heirs
J. Frank Skolfield ........
Vesta S p in n e y ................
William H. Scott ..........
Alonzo T. Shaw ............
Everett F. Wallace
Jam  es D. Wallace ........
Alvin C. Wallace ..........
Miles Wallace .................
Catherine O. W eston . .
Jam es R. W yman ........
George H. W a l la c e ........
Charles Woodman 
A. Frank Wallace ........
Harold W a l la c e ...............
*
Seth Wallace ...................
Bertha Young ...............
1 60
9 60
4 80
25 60
8 00
28 80
22 40
11 20
17
1
60
1 60
80
25 12
35 20
6 40
25 60
80
1 60
19 20
8 00
43 20
2 20
28 80
15 36
4 80
1 60
4 80
6 08
3 20
2 40
$ 852 53
UNPAID POLL TAXES, 1924
Paid .......................................................... $ 3 0 0
Frank  Alexander .....................................  3 00
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Fred W. Alexander, bal....................  3 00
William J. R. A le x a n d e r ..................  3 00
Henry W. Alexander ......................  3 00
William F. A lex an d e r ........................  3 00
Charles Anderson, J r ........................  3 00
Freeland A n d e rso n ............................  3 00
Lester E. Anderson ........................  3 00
H arry  Blaisdell ..................................  3 00
John E. B la isde ll ................................  3 00
Elijah P. Bartlett ............................  3 00
William A. C o ff in ........................ .. 3 00
Alex Coffin, J r ....................................  3 00
Alex C o ff in ........................................... 3 00
Edgar Colby ......................................  3 00
Guy Crowley ......................................  3 00
.W alter P. C u s h in g ............................  3 00
Joseph Darling ..................................  3 00
Archibald Davis ................................  3 00
Clarence D a v is ....................................  3 00
Raymond Davis ................................  3 00
Wm. F. Dawes ................................  3 00
Herbert Doughty ..............................  3 00
Ernest Doughty ................................  3 00
William C. Dunning ........................  3 00
M. J. Frye ..........................................  3 00
Oscar H. Gilliam ..............................  3 00
James O. Gilliam ..............................  3 00
Howard Gilliam ................................  3 00
Charles S. Gomez ............................  3 00
. Harold Gray ......................................  3 00
Sidney Green ......................................  3 00
H arry Green ......................................  3 00
Daniel Harley ....................................  3 00
Jerry  Harrington ..............................  3.00
Hezekiah Harrington ......................  3 00
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James Harrington   3 00
Alpheus B. Havener   3 00
Willis L. Haywood   3 00
William H. Heald   3 00
Alvah Holbrook   3 00
John Holbrook   3 00
Roy Hosmer   3 00
Ellison Houdlette   3 00
Abner C. J o h n s o n   3 00
Charles Kohling   3 00
Ferris Leonard   3 00
Samuel McElroy   3 00
George E. Mclntire   3 00
James M c K e n n e y   3 00
Harold McKenney   3 (X)
Sewall Moore   3 00
Paid .......................................................  3 00
Milton Morse   3 00
Sewall P. Morse   3 00
John Murphy, J r ..................................  3 00
H arfy  Oliver .......................................  3 00
M. L. O l iv e r .........................................  3 00
W. A. Oliver ....................................... 3 00
M ark L. Percy ...................................  3 00
Frank Percy .......................................  3 00
H erbert Pettingill ............................. 3 00
Horace Pushard ................................. 3 00
Alvin C. Pye .......................................  3 00
Ralph Pye ...........................................  3 00
Owen Richardson ............................... 3 00
Frank Rogers .....................................  3 00
John D. Rogers .................................  3 00
P arker O. Rogers .............................  3 00
W. Orville Rogers ............................. 3 00
Amasa Scott .......................................  3 00
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Alvah D. Silva .................... ............  3 00
Herman Smith, J r ................ ............  3 00
Fred Spniney ....................... ............  3 00
Frank Thompson ................ ............  3 00
A. Frank W a l la c e ................ ............  3 00
Alvah Wallace .................... ............  3 00
Alvin C. Wallace ................ ............  3 00
Everett F. Wallace ............ ............  3 00
George H. Wallace ............ ............  3 00
Henry M. Wallace ............ ............  3 00
James D. Wallace .............. ............  3 00
Jesse I. W a l la c e .................. ............  3 00
Leland Wallace .................... ...........  3 00
Loring Wallace .................. ............  3■ i 00
Merton Wallace .................. ............ 3 00
Miles Wallace ...................... ............  3 00
Ralph Wallace .................... ............  3 00
Seth Wallace ...................... ............  3 00
Wesley Wallace .................. ............  3 00
Aurin Wallace .................... ............  3 00
Abner J. W i l s o n .................. ............  3 00
William J. Wilson, J r ........... ............  3 00
William T. Wyman .......... ............  3 00
Kenneth Wyman ................ ............  • 3 00
UNPAID REAL AND PERSONAL TAXES, 1924
Clara A. Adams ................................ $ 25 50
Marcellus W. Adams   21 00
%
Charles Alyvvard, heirs ..................  10 50
Henry Alexander   1 50
Wm. F. Alexander, J r   1 50
Freeland Anderson   1 50
Lester Anderson    5 70
Jack Anderson ..................................  4 50
Paid   3 45
Robain Arsenault   60 00
Paid   18 00
Elijah P. Bartlett   47 70
Rosnia Black   9 00
A. W. Blaisdell ..................................  15 75
J. Harry Blaisdell ............................  I l l  15
W alter A. Barker, h e i r s ..................  1 50
The Barrett Co................................... 2 25
Bath National Bank   9 00
Basin Quarries Co....................... .. 43 50
Daniel Bishop   3 00
Georgianna Blair ..............................  3 00
Ruth Blaisdell   9 00
Emma Brown ................................... 75
Alex Coffin, J r ...................................... 8 25
William A. Coffin ..............................  6 00
Lewis A. Collins    15 00
Rose Colby ......................................... 4 3 5
Sara Collins   15 00
Belle Cutting   33 00
George L. Cutting, bal.  ............  3 00
H erbert W. Cutting ......................... 93 75
Elmer F. Campbell   1 50
Charles D. Clark ............................... 3 00
Charles E. Crosby  ......................  3 00
Annie M. Crocker ............................. 9 00
Guy G. Crocker ..............................    4 50
Joseph Darling ......................   1 50
Loring Darling ..............  8 25
Archibald Davis ............................    13 50
Augustus Davis .................................  1 50
Clarence Davis ...................................  6 00
Raymond Davis ................................. ; 3 00
Leon F. D a v i s .....................................  9 75
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William F. Dawes ........................ > 3 00
Ernest Doughty ............................ 10 50V
Charles H. Doughty, h e i r s ........ . 13 50
Herbert Doughty .......................... 6 00
Forest Drake ................................ 1 50
M artha M. Duley, h e i r s .............. 33 00 •
Annie C. Frye .............................. 21 00
H. C. Fuller .................................. 75
J. Clinton Fultz .......................... . 72 00
Annora Gilliam ............................ 2 25
Eliza Gilliam, bal.......................... 8 00
Daisy E. Gilliam, h e i r s .............. . 7 50
Howard Gilliam ............................ 9 00
James 0 .  Gilliam .......................... 12 00
John W. Gilliam, h e i r s .............. 6 75
Oscar H. Gilliam .......................... 12 75
Oscar A. Gilliam ........................ 7 50
Charles S. Gomez ........................ 18 00
Harold Gray ................................ 3 00
H arry  Green .................................. 9 00
James .H. Harrington .................. 37 50
Hildred H a r r in g to n .................... 8 25
Daniel Harley .............................. . 1 50
Elbridge Harris, heirs .............. 18 00
Edward P. Heald, heirs ............ 4 50
William H. Heald ........................ 3 00
John Holbrook ............................ 19 20
Paid .................................................. 22 20
Roy Hosmer ................................ 6 00
Ellison B. Houdlette ................• 9 75
George C. Humphreys .............. 7 50
Mary Hunt .................................. 30 00
Edward Haggett, heirs ............ 2 25
John H. Haley ............................ 13 50
Elizabeth Haskell, heirs .......... 30 00
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Ernest Haskell   9 00
William Hosmer   18 00
Seymour Hayden   3 00
Bessie M. Hunt   1 50
George W. Hun,t heirs ..................  9 7 5
Jennie E. Hyde   18 00
Ernest L. Hodgkins   1 50
Abner C. Johnson   29 25
Johnson Bros. Co  5 25
Samuel Jordan   3 00
Redford Kelley, heirs   4 50
Charles Kohling   9 75
Julia G. Kenney ............................... 75
Ferris Leonard   24 00
Hattie C. Lovejoy   9 00
Amelia Ludwig, bal............................ 8 00
Addie Mann, heirs   3 00
Angie Mank ....................................... 10 50
H arry  Mank ....................................... 4 50
Samuel McElroy ............................... 7 50
H arry  M clntire ................................. 24 00
Maria J. Mclntire, heirs ................  36 00
Charles McKenney ........................... 2 25
William E. M clntire ....................... 22 35
Winfield Morrison, heirs ................  30 00
Anna M. Morse, h e i r s ....................... 4 50
Elizabeth Morse, bal..........................  25 00
Sewall P. Morse ............................... 12 00
Paid .......................................................  75 00
«
Scott Morse, heirs ............................. 9 00
Paid ......................................................  93 75
Earl M o r s e ...........................................  3 00
Milton Morse .....................................  3 00
Charles Morse ....................................  5 25
John Murphy .....................................  1 50
t
i
iHelen K. McElhone ......................... 9 00
Thomas McCormick ........................  3 00 1
Winnie McCrater   15 00
John and Mary McCollette   13 50
Harold P. N o r t h ................................  4 50 .
Paid   21 00
Lyman Oliver, bal  10 00
William A. Oliver ............................  9 00
Abel M. Oliver, heirs ....................... 10 50
Esther O’Brien ..................................  6 00
Howard Owen ..................................  2 25
W alter C. Perry, bal.........................   7 00
Frank Perry  ....................................... 27 00
Edgar M. Pye, bal   13 50
Mark L. Percy...... .............................. 39 00
Fred L. Parks   25 50
Herbert Pettingill ............................  24 00
Alvin C. Pye ......................................  39 00
Charles W. Pye, bal  47 50 •
Maurice Pye, bal................................  20 00
Silas Pushard, heirs   7 50
Horace Pushard ................................  10 50
Georgia Penley   3 00
Arthur L. Percy ................................  3 00
Popham Beach Estates, Inc  153 00
Frank W. Ridley ..............................  60 00
W alter .'Richardson ..........................  29 25
Owen Richardson   1 50
John D. Rogers ................................. 66 90
George L. Rogers, h e i r s ..................  28 20
Parker O. Rogers   12 60
Frank P. Rogers   6 60
Lloyd Rogers   3 75
Mira E. Rogers, h e i r s   120 00
Allie B. Rollins   17 40
b
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Florence Rollins   10 50
Amasa Scott   12 00
Delia Scott   6 00
J. Frank Skolfie ld   6 00
J. Bradford Sprague   34 15
Vesta Spinney   24 00
Fred Spinney   4 50
W alter J. Small   22 05
Herman C. Smith, J r   1 50
Maggie Shepard, heirs   15 00
William H. Scott ..............................  75
Alonzo Shaw   1 50
Frank P. S p ra g u e   4 50
Isabelle Sprague ..............................  3 0 0
Franklin P. Sprague '  8 25
Samuel P. Sylvester ....................... 11J*00
Arietta Thompson ............................. 4 50
William Thompson ........................... 6 0D
Arthur L. Totman ............................. 16 50
Alvah Wallace ................................... 24 75
Alvin C. Wallace ............................... 39 00
Amos A. W a l la c e ............................... • 21 00
Anna Wallace ..................................... 7 50
Amos A. and Orlando Wallace . . . .  1 50
A. Frank Wallace ............................. 4 50
Everett F. Wallace ........................... 16 50
Edward W. Wallace ...............................  3 00
Frances M. Wallace ...............................  4 50
Melvina Wallace, h e i r s ..................... 8 25
James D. Wallace ............................. 7 50
Niles Wallace .....................................  3 00
Loring P. Wallace  .........................  9 00
George H. Wallace ...............................  4 50
Jessie I. Wallace ...............................  1 50
M erton Wallace .................................  13 50
«
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Harold Wallace ................................  4 20
Moses Wallace, bal  1 00
Lewis Wallace   6 00
Seth Wallace   3 00
Wesley Wallace ................................  3 00
Winnie Wallace ................................  7 50
Henry M. Wallace ..........................  10 50
Loring S. Webber, h e i r s ..................  14 25
C. O. Weston   27 00
A rthur Williams ..............................  10 50
Abner J. Wilson ................................  23 25
.William S. Wilson, J r ......................  6 00
Charles Woodman   1 50
James R. Wyman   11 40
William T. Wyman ......................... • 3 00
George Week^   1 50
Horace B. Woodman ......................  75
Caleb Wriston ...................................  6 00
Albert G. W y m a n   21 00
Fred L. York ....................................  22 50
William F. York ..............................  27 00
Abner D. Young, h e i r s ....................  12 00
Bertha L. Young   2 25
$ 3,488 85
Town Warrant
To Annie M. Pease, a constable of the Town of Phipps­
burg, in the County of Sagadahoc,
G reetings:—
*
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet at the Town Hall in said town on the second 
day of March, A.D. 1925, at ten o ’clock in the forenoon 
then and there to act on the following articles, to w i t :—
Article 1. To choose a Moderator to preside at said 
meeting.
1
Art. 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
Art. 3. To attend and act upon the report of the Se­
lectmen, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and 
Superintendent of Schools. ,
Art. 4. To see if the town will vote to elect a Road 
Commissioner.
Art. 5. To choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
Art. 6. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the repair of Winne- 
gance bridge.
Art. 7. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum not exceeding- one thousand dollars 
($1,000.00), providing a sum not exceeding two thou-- 
sand dollars ($2,000.00) is raised by the state by a spe­
cial resolve of the Legislature to aid in extending a per­
manent fill at the Winnegance bridge on the main high­
way connecting the City of Bath with Phippsburg.
Art. 8. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the repair and entire 
care of roads and bridges to Dec. 1, 1925.
Art. 9. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the amount due for clearing the roads of snow 
and caring for the highways from Dec. 1, 1924 to Mar.
1, 1925.
Art. 10. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the maintenance and 
repair of school buildings for the year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for purchasing free text 
books for the year ensuing.
Art. 12. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the supplies of schools.
Art. 13. To see if the town will vote to raise and 
appropriate the sum of $700.00 for toilets at the school- 
houses to comply with the laws of the State.
Art. 14. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for tuition of free high 
schools.
Art. 15. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the support of schools 
for the year ensuing.
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*Art. 16. To see if the town will vote to open schools 
at Ashdale and Small Point the coming- year, both hav­
ing- fallen below the average attendance required by 
law.
Art. 17. To see what sum of money the town will
vote to raise and appropriate for the support of poor
for the year ensuing.
%
Art. 18. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the outstanding 
indebtedness for the year ensuing.
Art. 19. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the interest on the 
outstanding indebtedness for the year ensuing.
Art. 20. To see what sum of monev the town will
vote to raise and appropriate to pay the salary of of­
ficers for the year ensuing.
Art. 21. To see if the town will vote “Yes” or “No” 
on the question of appropriating and raising money nec­
essary to entitle the town to State Aid as provided in
Secs. 18, 19 and 20 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 22. To see if the town will vote to appropriate 
and raise the sum of $533.00 for the improvement of the 
section of State Aid Road as outlined in the report of the 
State Highway Commission, in addition to the amount 
regularly raised for the care of ways, highways and 
bridges, the amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under the provisions of Section
18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 23. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the abatement of' taxes 
for the year ensuing.
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#Art. 24. To see what sum of money the town will 
vote the Treasurer for his services for the year ensuing.
Art. 25. To see what sum of money the town will
vote the Collector for his services for the year ensuing.
Art. 26. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer 
or shorter time to meet the demands against the town 
falling due the present year.
Art. 27. To see what sum of money the town will
vote to raise and appropriate for the maintenance of the 
U. S. flag at the schoolhouses.
Art. 28. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the contingent ex­
penses for the year ensuing.
Art. 29. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the five hundred dollars to make the annual 
payment on the five thousand dollars raised in conjunc­
tion with the State for the piece of State Aid Road lead­
ing from Phippsburg Center to Popham Beach and raise 
the necessary amount to pay interest on the loan.
Art. 30. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the repair and upkeep 
of town buildings for the year ensuing.
Art. 31. To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay for material used 
in building the “Special Resolve” roads.
Art. 32. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of fifty dollars to pay the traveling 
expenses of the School Committee.
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Art. 33. To see if the town will vote to enforce the 
clam law according to the laws of the state.
Art. 34. To see what action the town will take on 
the report of the Selectmen on the petition of Myra A r­
nold and twenty-six others asking for a road to be built 
at Popham Beach. The Selectmen reported unfavorable 
owing to the location of the road asked for.
The Selectmen will be in session for the purpose of 
correcting the list of voters in said town and hearing 
and deciding upon applications of persons claiming to 
have their names entered upon said lists, at the Town 
Hall, at nine-thirty o ’clock in the forenoon of the day 
of said meeting.
Given under our hands this twenty-first day of Feb­
ruary, A.D. 1925.
GEORGE G. PEASE,
/
ZINA M. EATON, 
W ILLIAM  R. BOWIE,
i
Selectmen of Phippsburg.
A true copy. 
A t te s t :
ANNIE M. PEASE,
»
Constable of Phippsburg, Maine.
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